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開放制原則に基づ、く総合大学・一般学部における小学校教員の養成
-鳥取大学地域学部における rwサンドイツチ方式」の試み一
Education and 'Ii'白血且gof Elementary Schoolτ凶cherin a General UniversitylFaculty 
based on the Principle of upen Entry System in Japan 
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Chapter 1: Introduction of Tottori Prefecture 
Special Area easy to Watch a lot of Birds from Asia 
腺園江原道ゆ国吉林省と左軒主流





























砂..EiSand Oune 大山 MountOaisen 
[↓スライド4J
鳥取県の紹介③有名
T oUori Prefecture③Famous for 











Population:600，OOO thes';alest p耐 InJ叩 n
高齢化率(65歳以上)=25%
EJderly People 。四r日 years0附 25%(In 2田 7)
年間出生数=約5千人
〈特隊出生寧1.470. 2田7年度)
Total Number of 副代h:only about S，OOO/year 









To伐oriPrefBcture⑤Municipal School Statistic5 
公立小学校数 ・児童数
148 Elementary SchooJs & 32，897 PupJls In2008 
公立中学校数・生徒数
60 Lower Secondary School & 
16，917 Students in 2008 
小中学校教員採用数
Only 10 as new E.5. Teac.hers ildopted 102008 





















Conclusion t : A Iarge teacher tr.ininl purpo$f: (Iculty '$
unnecessary In Tottori pr・fecture
結槍n:少子化時代に必要な教員は
少数&良質。onclusionn The child decr日開問riodrOQuClsts 




μ目 JeA : 15a genera( unive由旬Ifaculty15 .V・.，・bI.




















Chapter 2: lntroduction of Tottori Uni. 
Only One as a National & General Unive閉 tyin Tottori 
主流協定 "町田t蜘剖肱M噌柑喫同開制IlI thu晴~Unl..e!al


















































































The Faculty of Regional 5ciences is a Gene悶IFaculty 
政軍教育文化理墳の4学科から成る一般学部
4 Departments: Regional Sciences on 






























Tottori Uniyersity is a General University 
地減学部・工学部・農学部・医学部から成る総合大学
4 Faculties: Regional Sciences， Med陀ine，Engineering &γechnolo町1



















Conc¥usion m: Tottori University has larCI! person円1ilnd回 pital
re$o t，l r~・ sas iI Nati。何31Univllrsily Corpor・t.on(...I ~・，n 20C・3
結蛤W 総合大学での学ぴの可能性は
多織で幅広い
Conclu針。nN Totton Univl!r:;ity Students havll • c.hance 
色。 1・rnabout lIilrious fillds 01 sClcnc密:;from m・nyspecia!is" |争点一……地婿学部は知何に発揮できるか?
Issue B : [5tl1l1 Faculty Or Rel"，onal Sci・ncesablll to show. 














Chapter 3 : Education and Training of ElementarySch∞I Teacher 























New Prlnclpl目。fTeacherTrョInin!In Japan直fterv.相rldWilfn 
| 戦h前仇民の師、師.伊m範"学0."校E誕Mで".の.閉唱針鎖.的""な.. 目伽制的-蹴."""淘へ匂胸の嗣陶反欄-省 I 
+1 ~開放制
In U也nl大ve字rsiでtieのsl聾Co庇lIeges Open Entry $ystem 
③免許状主義 Certificate$ystem 
全国統一の最低革準による免許状認定
Nalional Minimum Requir自mentsfor T四 cherCerlificates 
国ー立大学+私立大学目。thNational Unl.and Prlvale Un1. 
































New Principles of 丁目cherTrain[nl! in Japan after World War n 
i 戦除前"Kの出n師・9範~.学'"'，校E抵hで~，TraのM閉同知鎖."的"な.，目'" '的~養副'"成k訓へ， .の抽蜘反w.省I 
In 1①Jni大ve学rslでtieの，1聾Co成legesE+ @開放制Open Entry System 
③免許状主義 CertificateSystem 
全国統一の最低基準による免許状恕定
Nalional Minlmum Requ]remenls for Teacher Certificales 
-国立大学+私立大学 BothNatlonal Uni. and Prival申Uni.











COflclusion V : The minimum requirements forteatheげcertiflt3te
in a general university are the same as Ina purpose one 
結槍羽・教育実習の最低4単位とは
4週間の実習のことである
Conclusion VI; The minimum requirement ofteaching practice 
m cans 4 weekstea，chin-， practice in 8 elementary school 
ド争点C:わずか4週間で
l 良質の小学校教員を養成できるのか?
Issu.e C : [nJapa周 arewe able to train high ta.lented teachers 












(??一一一CI 此些)Sandwich program" inthe Faculty of ReE 岨ISciences 
大学での基礎的な学び 8asicLearning atυ"' 
1回目の教育実習 ptTeaching Practice 
(2 weeks in May at the 31d year) 
大学での中間的な学び MiddleLearning at Uni 
2回目の教育実習 2ndTeaching Practice 
(2 weeks in September at the 31d year) 



























012: Satisfaction at the花achingPractices 































Was the basic/middle learning at Uni. made 
good use in the 1"/2"" teaching practice? 
01教職に関する科目
01: Education Studies 
Ve町good.Good， ， Not very， No Answer 









C:HI ;~ "2 ~1 i~: 




Self-consclousness of Middle learnlns Tasks 
回wardtke 2M Teaching Practi担
・授章/教授/宇宙dassroompra凶回Iinst叩ctlonJlearning 






















結論W 小学校教科・少人数ゼミ ・?向i昨旨導・他の実習 ・ボ
ランチィア活動は活用度tJtfOjれ
結論1唖貌務科目 ，J也綾将ヰ目 ・幼稚図科目 ・保育土科目 ・
中学校科目は活用度が低ル、
そして，鳥取大学における教育研究の理念である「理論と








02: Elementary School Subjects Studies 








1，" ，'. ι. 
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Condusion四:The elementary school subjects studies， 
guidance and seminar learning are put to p悶，t比aluse 
結論四教職・地域学科目や幼稚画・保育士・中学校
科目は活用度が低い。
Conclusion咽 Theeducation studies， regional sciences 




IIssue 0 : Are the theory， principle and another school 
lsubjects useful toelementary school teaching p日ctice?
占
第5章学士課程教育と進路状況







Chapter 5: Bachelor's program of Regional Sciences 
and Jobs of the Graduates 
Paradigm of the Regional Sdences on Education 






























Bachelor's program of Regional Sciences 
Paradigm of the Regional Sciences on E山田針。n




















学士課程教育 8achelor冶Progrヨmof Regional Sciences 
. u.，~，‘'唱~，・・・. 






制 1....幽 l匝亘ヨ w 
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(21%)， r官公庁J8人 (15%)，地時党文化学桝は 「民間企劃
23人 (56%)，r進学J9人包2%)，r教:ru 4人 (10%)， 




Employment Situation of Graduates in 2009 Spring 
平章者教員官公庁民間法人進牢その他
G叫相酎岡山 C町四JJolny Corp. Ad噛"""田市
".岡山 R包 組一回
地域政策P 40 0眠 h 24~ 2， 5" 3. 
地域教育Ed52 1931 8~ lh 4. 6" 4. 
地域文化C 41 4 10 2 ~ 2356 ]， 9" 2， 



















I Chapter 6 : Prospects of the Open Entry Sy臨 mTraini唱 l
lunderthe New Policy of "Quali町Assu目nce" J 
特別支援教育Special$uppo代 EducationIn Ortl同司ζa皿 S
免許更新制度 Every10 yea内LicenseUpdate 5ystem 
教職実践演習 TeachingProfession practke SemInar 
民主党新政権のマニフェストと6年制教員養成案
Th川eDemぽ伺tlcParty's Manifesl al'd the New Government Po!fcy 
6y回目systemplan of teaching training and education 
‘' 
従って，寸立学部である地減学部においても，政府が新た
に打ち出す教員養成施策には当然ながら対応してきた。以下
に3朝列を挙げる。
明殊教育方、ら槻IJ支援教育への転赦カ
小中学校の通常学級には約6%の発達障害児を含むおよそ
1宮iの特別ニースFのある子が学んでいると想達されており，
小字校教員はそうした特別ニーズのある子への対応もできな
ければならない。学校教育法の一部改正により， 2∞7年度よ
り糊リ支援教育法相以ター卜した
=今地岐学部では，従来の養護学校教員免許状にかわって，
特別支援学校教諭免詐伏蜘的障害者・肢嗣=自由者 ・病弱
者の3障害)の課程認定を受けた。工夫して2年次に特別支
援学校教育英習を配置し，幼稚園 ・小学校 ・中学校の教員，
保育所の保育士になろうとする可能な限り多数の希望者に，
特別支援教育の専門性を担保しようと努めている。
@激員免許更新制度8
自由民主党を中心とした前政憶は，教育職員免許法を改正
して，教員免許伏を10年ととに更車「する政策を採った(同法
9条， 9条の2，9条の3)。
=今鳥取大学においても4学剖総出の全学付帯)IJの下に， 2∞8 
年度に設行 2∞9年度から利害実施しているa 日本の教員比
率は人口問~1%と言われており，人口 60万人の鳥取県では
教員数はおよそ6千人，これを 10年に分宮lすると 1年で約
η文割耳キ学省ホー ムA ジーの「特司l皮緩教育」
日1tロ):/lwww.mext四国amenulshc白川Jtnkub岨 umam.htn，)
8 文首刑学省ホーム^，-ジの I教員免許更車市~JJ
。，ttn訓NWW.n¥吋皿iolamen凶Flh由.lIkoushi.nD
6∞ 人程度の受講となってU、る(なお，新しい民主党を中心
とした政権は教員免許更新制を見直す予定であるという)。
@湾矧旋実践演習の新設。
新たな科目として 「教職実践演習J(2単位}が新設される
包010年度入学者より適用)。これは教員として必要な知
識技能を修得したことを確認するもの」であり，照則として
教員養成課程の最終防滑に位置づけて教員免訴伏を授与しう
る知識技能の修得状況か否かを最終判断rする機能が期待され
ている。
=今鳥取大学でもすでに科目申訪を済ませており， 2日1日年度
入学者が4年次になる2013年度より実施の干定である。
鳥取大学の特徴は，目的養成から寸雄成に転換した2∞4
年度より，鳥取大学全体で教員養成に取り組む体巾ト移行し
たことである。いわゆる請負体制ヰ噴射到本制を騎重して，大
学全体が教員養成にも意識的 ・秘主動力に関与する実質カ可半え
ば，全学備制化の意義と可能性は極めて大きい 10)0
2 今後の展望-r教員養成6年制J構想~
最後に， 2∞9年衆調児童挙において勝利し，日本において
新しく政権の座についた民主党が r7ニフェスト」に掲げて
いる 「教員養成6年制j凶について，検討しておきた川
「マニアェスト」には r，教負の資質向上のため，教員免許
制度を抜本的に見直す。教員の養成訓坪呈は6年制(修士)と
し，動成以開室の充実を図る。」という項目がある。しかし，
何年制(修士)J構想や 「教育実習1年」案は，教員養成に
自由に参入する門戸を対聞こ狭めることとなり開燃jlJ原
貝IJからみて疑義が生じる。
一方， 日本の専早明暗養成における実習ヰ咳奇釘l}f(J~，の扱いを
みると，免討中資格の授与要件に組み込む方式と，期際に仕
事に従司Eする任用予定者に行う方式とがある。
江主去官Jロー スクーノレを終えて新司法試験に合格した者司王
1年間 (10か月の鶏締習+2か月の集創彦習)例措を受
け， しかるのちに最終試験に合格すると法曹資格を得る。人
数は，毎年2千人台である。
②E師 6年間の養煽虫程にも実習は組み込まれているが，
医前漁許がないと医罫討す為はできないため，医阿童家誤験に
合格した後にも臨床開釘朝間 (5年)が設けられている。医
学部の学生定員は，医師不足解消の要望もあって増員方向に
あるが， 8千人台であるO
G潜察官各都劃覗州子う誤敢に合格した初任者につき，
大卒は6か月，短大 F枠は10か月の警察学校での較養・訓
練(実習実務を含却を経て，捌指先に配属される。
さて，教員免許状の取得者は国立教員養鵬程の約1万人
@文割耳ヰ年司古「ホームA戸ジの「中央教育翠碍絵経会出再53鴎陶磁・
配柿資料j
白t印す¥'1¥vw.me凪PTl_lI由町内凶申m由 ch叫四fYchuT.ぜ)IlriiimktlfOfi
12明拍11002-2>叩9_htm)
ゆ例えは船帯俊雄白∞8)r，日協和教員義成ゾステムについて考え
るJ時柳徹育竿会編 『日本σ貌聴鮪改革』学事出!昆
ω民主党ホー ム，^-:)の 「政権政策Manif屈曲2佃9J
血位以Ilwww.dl刻αinlSDE沼iaJ/manifesto2田制nnf':x.ht.mJ)
に国公私立大学での寸怒主成を合わせると，毎年およそ10万
人とも言われる。この膨大な対象者の全てに， 1年間の教育
実習を訳す実は無謀に近川これに対して，平成20焦度公立
学校教員選考割験による採用者数は約2_5万人(11母校は 1.2
万人)である。
従って，代案としては，従来の 「初任者研修jを充実し活
用する方策があろう。現在，公立放の教員に関しては， rその
採用の日から一年間の続前向糊主の滋Tに必要な司頭に関す
る実脚力な酬IIfJ，すなわち「初任者酬IIfJ(教脊公務員特例
法23条)が設けられている。この充実活用は，開放制原則
とのかかわりでも無理がなく，現実世ミが高い。
すなわち r4年制の学士課程(1砲昔，'@免許状の授与)斗
任用後に1年閉じた制王者研修才一定期品般(例えば10年後)
にさらに大朝淀等で刷庄(1-2年)Jというシステムを提案
したい(国公私立の全教員対象)。むしろ，初任者側Iiに相当
する研修側障をしないままに非制御損に授業(場合によっ
ては担任まで)を持たせている現状を改めるべきであろう。
(写兵6ー 金普培総長らとのスナップ写真)
t前列中央金総長，後初出波風左 「盛)
(写真7一国際シンポジウムの発表抄官矧骨子と参加古if)
詞括宇匡際シンポジウムて噴重な発去輔絵をいただきましたことに対
し，春川教育大苧佼及ひ鳥取大学の関係者にお礼を申し上げます。な
お，同道下った一盛m;畠教授lこ1-;:'国際交杭の打ち合わせ明特交流
等でお也官こなりましむ
?
